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ABSTRACT 
The Niger-Delta area is home to about 23% ofNigeria total population. One 
thing that readily comes to mind about this area is conflict through the 
instrumentality of ethnic militancy. The issue of conflict in this area has been 
discussed and examined against many indices. This paper, however, tried to 
place the incidence of ethnic militia activities against the perception of 
deprivation by the people of this area. The paper employed frustration-
aggression and relative deprivation theses in explaining the phenomenon of 
wanton destruction of oil exploration facilities, deaths and hostage taking by 
many militant groups that traverse the region. Recommendations that could 
assuage the conflict situation were suggested. 
Keywords: conflict, militia group, poverty, relative deprivation, 
frustration, aggression 
Introduction 
The Niger Delta is a region with high conflict incidence (Eguavoen, 2003 ), as 
evidenced by the recent upsurge in attacks on oil installations, vandalisation 
of gas pipeline, hostage taking. and killing of government officials (police 
and members of the armed forces. The Niger-Delta region typically 
comprises the following states in Nigeria- Abia, Akwa-Ibom, Bayelsa, 
Cross-River. Delta, Edo, Ondo, and Rivers. The area has an estimated 
population of about 30 million people as of2005, representing about 23% of 
Nigeria's total population. Agriculture and fishing are the predominant 
occupation of inhabitants of this region, however, oil exploitation and the 
resultant effects on the environment have rendered nearly impracticable, 
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t h e s e  o c c u p a t i o n s ;  t h e  c o r o l l a r y  o f  w h i c h  i s  u n e m p l o y m e n t ,  p o v e r t y  a n d  
f e e l i n g  o f h e l p l e s s n e s s . l t  i s  i m p e r a t i v e  t o  s t a t e  t h a t  t h e  p h e n o m e n o n  o f  e t h n i c  
m i l i t i a s  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  a  m u l t i p l i c i t y  o f  f a c t o r s .  T h e s e  i n c l u d e :  e c o n o m i c  
r e a s o n s  ( F a d a h u n s i ,  2 0 0 3 ) ;  t h e  m i s m a n a g e m e n t  o f  e t h n i c  g r i e v a n c e s  b y  t h e  
N i g e r i a n  s t a t e ;  a n d  t h e  g e n e r a l  d i s c o n t e n t m e n t  o f  t h e  c o m p o n e n t  u n i t s  o f  t h e  
f e d e r a t i o n  w i t h  t h e  a l l o c a t i o n  o f  p o w e r  a n d  r e s o u r c e s .  T h i s  c a n  b e  u n d e r s t o o d  
i n  t e r m s  o f  t h e  v a s t  w e a l t h  a c c r u i n g  t o  t h e  N i g e r i a n  n a t i o n  f r o m  o i l  e x p l o i t e d  
i n  t h e  a r e a  a g a i n s t  h a r r o w i n g  p o v e r t y  a n d  e x c l u s i o n  b e i n g  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  a r e a .  
I t  w i l l  h e l p  t h e  p r e s e n t  d i s c o u r s e  t o  p o i n t  o u t  t h e  d i m e n s i o n  t h a t  h a s  b e e n  
i n t r o d u c e d  t o  c o n f l i c t s  i n  t h e  a r e a .  T h a t  i s ,  a  s h i f t  f r o m  i n t e r - e t l m i c  a n d  i n t r a -
e t h n i c  c r i s e s  t o  w h a t  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  m o b i l i z a t i o n  o f  a g g r e s s i o n  a g a i n s t  
t h e  N i g e r i a n  s t a t e ,  a n d  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  m u l t i - n a t i o n a l  o i l  c o r p o r a t i o n s  
( t h e  s c a p e g o a t s  i n  t h e  a g g r e s s i o n ) .  T h e  l a t e  1 9 9 0 ' s  w i t n e s s e d  s e r i e s  o f  
c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  l j a w  a n d  l t s e k i r i ,  t h e  U r h o b o  a n d  t h e  l t s e k i r i  
( E g u a v o e n ,  2 0 0 3 ) ) ;  h o w e v e r ,  t h e s e  c o n f l i c t s  h a v e  g i v e n  w a y  t o  w h a t  c o u l d  b e  
t e r m e d  ' c o m p l e m e n t a r y  o p p o s i t i o n '  o r  ' m a s s i n g  e f f e c t '  a g a i n s t  a  c o m m o n  a n d  
m o r e  d a n g e r o u s  e n e m y ,  w h i c h  i n  t h i s  c a s e  i s  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  i t s  
a g e n t s .  C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  ' c o m p l e m e n t a r y  o p p o s i t i o n '  s c e n a r i o  b y  t h e  
d i f f e r e n t  g r o u p s  i n  t h i s  r e g i o n  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  a r m e d  s t r u g g l e ;  s o m e  
c o n t r i b u t e  t h r o u g h  s h i e l d i n g  o f  m i l i t i a m e n  f r o m  s e c u r i t y  a g e n t s ,  s u p p l y i n g  
o f  v i t a l  i n f o r m a t i o n  f o r  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n s  a n d  ' o p i n i o n  s w i t c h '  t o  t h e  
c a u s e  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  c o n f l i c t .  T h e s e  g o  a  l o n g  w a y  i n  t i l t i n g  t h e  p u b l i c  
o p i n i o n  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  m i l i t i a  g r o u p s  a n d  t h e r e b y  ' l e g i t i m i z i n g '  t h e i r  
o p e r a t i o n s  i n  p u b l i c  o p i n i o n  c o u r t .  
P e r s p e c t i v e s  o n  c a u s e s  o f  c o n f l i c t  
V a r i o u s  p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  t a k e n  o n  t h e  c a u s e s  o f  c o n f l i c t s  i n  t h e  N i g e r  
D e l t a  r e g i o n  a n d  w h i c h  h a v e  i n f o r m e d  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  t o  
t a c k l e  t h e  p r o b l e m .  I m o b i g h e  ( 2 0 0 3 )  i d e n t i f i e s  t h r e e  f a c t o r s  a s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  r i s e  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  c o n f l i c t s  i n  t h e  N i g e r i a n  s o c i e t y  w i t h  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  t h e  N i g e r  D e l t a :  n o n - a d h e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  b r o a d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  p u b l i c  a f f a i r s  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  o v e r  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  c o u n t r y ' s  r e s o u r c e s  a t  t h e  c e n t r e ;  t h e  e m e r g e n c e  o f  e t l m i c  
m i l i t i a s  c o n s t i t u t e d  f r o m  t h e  y o u t h  w i n g s  o f  t h e  v a r i o u s  e t h n i c  g r o u p s ;  a n d  
t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  s m a l l  a r m s  i n  t h e  c o u n t r y  m a d e  p o s s i b l e  b y  p o r o u s  
b o r d e r s .  
I t  i s ,  h o w e v e r ,  t o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  m a j o r  p l a y e r s  i n  t h e  c o n f l i c t  s i t u a t i o n  
( g o v e r n m e n t  a n d  l o c a l  e t h n i c  g r o u p s )  h a v e  t a k e n  p o s i t i o n s  o n  t h e  c a u s e s  o f  
t h e  c o n f l i c t .  O n  t h e  o n e  h a n d  a r e  g o v e r n m e n t  a n d  i t s  a g e n c i e s ,  w h i c h  s e e  t h e  
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problem as resulting from laziness and rascality. This position better explains 
the use of force, through the instrumentality of the different arms of the 
country's security agencies to bring about order. The invasion of Odi in 
Bayelsa state by soldiers on the order of the federal government ofNigeria is 
an attestation to this. The people of Odi were described as rascals and 
miscreants with the corollary attacks on the community. Also, comments 
credited to federal government officials describing the militiamen involved 
in recent attacks on oil facilities and hostage taking as 'terrorists', 'cultists' and 
'criminals' further attest to the position of government on the issue . 
On the other hand are ethnic groups known by different names as Movement 
for the Survival of Ogoni People (MOSOP), ljaw Youth Congress (IYC), 
Urhobo Progressive Union (UPU), Isoko Development Council (IDC) 
among others. These groups see the conflict as resulting from years of neglect 
and deprivation despite the fact that the country's survival is anchored on oil 
that is exploited from the region. The conflict is also adduced to 
environmental degradation caused by years of oil exploration due to 
pollution from gas flaring, spills, oil blast discharges, oil well blow-outs and 
improper disposal of drilling mud. These have combip.ed to cause damage to 
marine wildlife, modification of the ecosystem through species elimination, 
damage to land needed for agriculture, and hampering of fishing activities. 
Writing on the "Movement for the Survival of Ogoni People (MOSOP) and 
the Struggle for Democracy", Deeka (2003) states: 
Our struggle has been portrayed as a struggle against military dictatorship, 
multi-national exploitation, human right abuses and environmental 
degradation. In truth our struggles have been all these things, but it is 
founded in a more positive struggle to assert our rights to survive as a 
people, maintain a positive relationship with our environment, protect our 
culture, and ensure that our children enjoy an appreciable state of 
development. 
It is necessary to further state that from its formation Movement for the 
Survival of Ogoni People (MOSOP) has ,stood for sufficient autonomy that 
the local people may take responsibility for the care of their environment, 
resources and needs. At various times this has been characterized as 
secessionist bid, an excuse used by many governments to embark on 
suppressive and repressive policies targeted at perceived insurgents. 
Conceptualizing poverty 
The word 'poverty' denotes an undesirable state. It means that individuals or 
groups in such a state need improvement in their situation. The phenomenon 
of poverty has assumed multifaceted dimensions both at the level of 
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m e t h o d o l o g y  a n d  p r a c t i c e .  T h i s  i s  n o t  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  r e a s o n s  
a d v a n c e d  f o r  i t s  p r e s e n c e  i n  h u m a n  s o c i e t i e s .  
O n e  d i m e n s i o n  a r g u e s  t h a t  t h e  p o o r  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  s i t u a t i o n .  I n  l i n e  
w i t h  t h i s  e x p l a n a t i o n ,  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  O s c a r  L e w i s  ( 1 9 6 6 )  p o s i t s  t h a t  t h e  
p o o r  b e c o m e  t r a p p e d  i n  a  c u l t u r e  o f  p e v e r t y ,  a  l o w e r - c l a s s  s u b c u l t u r e  t h a t  c a n  
d e s t r o y  p e o p l e ' s  a m b i t i o n  t o  i m p r o v e  t h e i r  l i v e s .  T h e  m a j o r  f e a t u r e  o f  t h e  
p o o r ,  a c c o r d i n g  t o  h i m  i s  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  d e f e r  g r a t i f i c a t i o n .  S o c i a l i z e d  i n  
p o o r  f a m i l i e s ,  c h i l d r e n  b e c o m e  r e s i g n e d  t o  t h e i r  p l i g h t ,  p r o d u c i n g  a  s e l f -
p e r p e t u a t i n g  c y c l e  o f  p o v e r t y  ( M a c i o n i s ,  2 0 0 1  ) .  G o v e r n m e n t ' s  p o s i t i o n  o n  
t h e  c a u s e s  o f  c o n f l i c t  i n  t h e  r e g i o n  m a y  b e  i m p l i e d  f r o m  t h i s  a s s u m p t i o n .  
A n o t h e r  p o s i t i o n  h o l d s  t h a t  s o c i e t y  i s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  p o v e r t y  
( W i l s o n ,  1 9 9 6 ) .  T h i s  i s  e x e m p l i f i e d  b y  u n e m p l o y m e n t  a n d  d a m a g e  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  w h i c h  a r e  s o c i a l l y  g e n e r a t e d .  Y e t  a n o t h e r  s c h o o l  l o c a t e s  
p o v e r t y  i n  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  s u c h  a s  f a m i n e ,  d r o u g h t ,  a n d  l a c k  o f  n a t u r a l  
r e s o u r c e s ,  a m o n g s t  o t h e r s .  
I t  i s  h o w e v e r  b e l i e v e d  t h a t  p o v e r t y  i s  a n  u n d e s i r a b l e  s o c i a l  p r o b l e m  t o  w h i c h  
a  s o l u t i o n  s h o u l d  b e  f o u n d  ( H a r a l a m b o s  &  H o l b o m ,  2 0 0 0 ) .  T h e  W o r l d  B a n k  
R e p o r t  d e s c r i b e s  p o v e r t y  a s  a  c o n d i t i o n  d e p i c t e d  b y  p o o r  n u t r i t i o n ,  
i n a d e q u a t e  s h e l t e r  a n d  l o w  h e a l t h  s t a n d a r d .  T h r e e  a p p r o a c h e s  t o  d e s c r i b i n g  
p o v e r t y ,  n a m e l y  t h e ,  t h e  i n c o m e / e x p e n d i t u r e  a p p r o a c h ;  t h e  b a s i c  n e e d s  
p e r s p e c t i v e  a n d  t h e  c a p a b i l i t y / d e p r i v a t i o n  p e r s p e c t i v e  a r e  d i s c u s s e d  h e r e .  
T h e  i n c o m e  / e x p e n d i t u r e  a p p r o a c h  d e f i n e s  a s  p o o r  a n y  i n d i v i d u a l  w h o s e  
i n c o m e / e x p e n d i t u r e  l e v e l  f a l l s  b e l o w  a  g i v e n  t h r e s h o l d .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s ,  
t h e  W o r l d  B a n k  d i s t i n g u i s h e s  a b s o l u t e  p o v e r t y  f r o m  r e l a t i v e  p o v e r t y .  
A b s o l u t e  p o v e r t y  e x i s t s  w h e n  i n c o m e / e x p e n d i t u r e  o f  a n  i n d i v i d u a l  i s  l e s s  
t h a n  1  U S $ p e r  d a y .  R e l a t i v e  p o v e r t y  v i e w s  p o v e r t y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
o v e r a l l  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  t h a t  p r e v a i l s  i n  a  p a r t i c u l a r  s o c i e t y ,  A d v o c a t e s  o f  
t h i s  c o n c e p t  h o l d  t h e  v i e w  t h a t  p o v e r t y  i s  c u l t u r a l l y  d e f i n e d  a n d  s h o u l d  n o t  b e  
m e a s u r e d  a c c o r d i n g  t o  a  u n i v e r s a l  s t a n d a r d .  
T h e  B a s i c  N e e d s  A p p r o a c h  g o e s  b e y o n d  i n c o m e  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  b a s i c  h u m a n  n e e d s  s u c h  a s  a c c e s s  t o  f o o d ,  h o u s i n g ,  c l e a n  
w a t e r ,  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a n d  h e a l t h  c a r e .  T h i s  a p p r o a c h  a l s o  e n c o m p a s s e s  
s o c i o - e c o n o m i c  i n d i c a t o r s  o f  w e l l  b e i n g  s u c h  a s  h i g h  r a t e s  o f  m o r b i d i t y  a n d  
m o r t a l i t y ,  p r e v a l e n c e  o f  m a l n u t r i t i o n ,  i l l i t e r a c y ,  h i g h  i n f a n t  a n d  m a t e r n a l  
m o r t a l i t y  r a t e s ,  l o w  l i f e  e x p e c t a n c y ,  p o o r  q u a l i t y  h o u s i n g ,  i n a d e q u a t e  
c l o t h i n g  l o w  p e r  c a p i t a  i n c o m e  a n d  e x p e n d i t u r e ,  p o o r  i n f r a s t r u c t u r e  
( e l e c t r i c i t y ,  c o m m u n i c a t i o n ,  t r a n s p o r t ,  r o a d  a n d  o t h e r  s o c i a l  s e r v i c e s )  a n d  
l a c k  o f  a c c e s s  t o  b a s i c  s e r v i c e s  s u c h  a s  s a f e  w a t e r  a n d  f o o d .  T h e s e  f e a t u r e s  
c a n  b e  u s e d  t o  i d e n t i f y  p o o r  a n d  n o n p o o r  i n d i v i d u a l s ,  h o u s e h o l d s  a n d  
s o c i e t i e s .  A n  i n d i v i d u a l ,  h o u s e h o l d  o r  g r o u p  f o u n d  t o  b e  c h a r a c t e r i s e d  b y  
s o m e  o r  a l l  o f  t h e s e  f e a t u r e s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  p o o r  
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The Capacity Approach sees poverty as involving deprivation of 
opportunities for a fulfilling life. The indicator would normally include a 
measurement of the extent to which individuals and groups are deprived and 
excluded from economic and/or social rights privileges. 
Do all of these approaches hold for the Niger Delta region? Relating her 
experience of poverty, one of the inhabitants of the region posits: 
While oil workers who run the Shell facility and Nigerian troops who 
guard them live in air-conditioned comfort, the community nearby 
manages without electricity, portable water, and h~alth amenities. Yet we 
hear that the money being made from this oil is being used to develop 
other parts ofN igeria and making other people rich. 
Mbachu (2006), writing on the situation in Niger Delta region reports on the 
level of discontentment among the ethnic groups that inhabit the region. 
According to him, "the ethnic minorities who inhabit the delta accuse the 
bigger ethnic groups that dominate government of cornering the oil wealth to 
their detriment." This resentment is a demonstration of feeling of relative 
deprivation. 
Theoretical anchor 
The psychological frustration-aggression and relative deprivation theses 
have been found to be relevant in explaining the phenomenon under study 
(Draman, 2003). Frustration-aggression approach was given vent by some 
Yale University scholars-Dollard et al (1939). This model premised conflict 
(aggression) on frustration. According to Dollard et al (1939) "the 
occurrence of aggressive behavior always presupposes the existence of 
frustration and, contrariwise, that the existence of frustration always leads to 
some form of aggression." They further argue that there is a direct positive 
proportionality between the instigation to aggression and the amount of 
frustration, that is, the level to which an individual or a group is instigated to 
aggressive behavior is a function of the amount of frustration. This amount is 
dependent on the strength of the drive toward a goal, the degree of 
interference, and the number of frustrated responses. The resulting 
instigation to aggression will be directed toward the perceived agent of 
frustration (displacement), and the act of aggression reduces instigation to 
aggression (catharsis). 
Frustration is defined as interference with a goal response while aggression is 
equated with the desire to hurt or injure others (Dollard et al, 1939). For 
example, Anifowose (2003) contends that individuals or groups who feel 
frustrated in the attainment of their desires and demands often react by 
directing aggressive behaviour at what is perceived as being responsible for 
thwarting their desires. 
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I n  t h i s  c a s e ,  r e l a t i v e  d e p r i v a t i o n  i s  u s e d  i n  e x p l a i n i n g  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  t h i s  r e g i o n .  G u r  ( 1 9 7 0 )  i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  a d v o c a t e s  o f  t h i s  
a p p r o a c h  i n  e x p l a i n i n g  c o n f l i c t  a n d  v i o l e Q ; c e .  T h i s  p a r a d i g m  i s  p r e m i s e d  o n  
t w o  a s s u m p t i o n s :  a  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  o u t c o m e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  a n d  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  o u t c o m e s  t h a t  a r e  r e g a r d e d  a s  u n j u s t .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  c a n  
s i n g l y  o r  j o i n t l y  c a u s e  a  f e e l i n g  o f  r e l a t i v e  d e p r i v a t i o n .  I n  e x p l a i n i n g  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h i s  t h e o r y  t o  u n d e r s t a n d i n g  c o n f l i c t ,  D r a m a n  ( 2 0 0 3 )  p o s i t s :  
W i t h  p o o r  g o v e r n a n c e  s t r u c t u r e s  a n d  u n e q u a l  a c c e s s  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  
e c o n o m i c  r e s o u r c e s ,  s o m e  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t e n d  t o  h a v e  b e t t e r  
o p p o r t u n i t i e s  t h a n  o t h e r s .  T h i s  i n e v i t a b l y  a l t e r s  p o w e r  r e l a t i o n s  a n d  i n  
t u r n  l e a d s  t o  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  p o v e r t y  a m o n g s t  c e r t a i n  g r o u p s  w i t h  v e r y  
s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  f o r  s o c i a l  s t a b i l i t y .  W h e n  p e o p l e  p e r c e i v e  t h a t  
p o v e r t y  a s  b e i n g  i n f l i c t e d  o n  t h e m ,  t h e n  t h e  f r u s t r a t i o n - a g g r e s s i o n  t h e s i s  
b e c o m e s  r e l e v a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  w h y  m e n  r e b e l .  
O n e  i n t e r e s t i n g  d i m e n s i o n  t o  t h e  p h e n o m e n o n  o f  c o n f l i c t  i n  t h e  r e g i o n  i s  t h e  
l i n k a g e  o f  s c a p e g o a t i s m  t o  f r u s t r a t i o n - a g g r e s s i o n  a n d  r e l a t i v e  d e p r i v a t i o n  
t h e s e s .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  o f  N i g e r i a  i s  p e r c e i v e d  t o  b e  t h e  a g e n t  o f  
f r u s t r a t i o n  ( d i s p l a c e m e n t ) ,  w h e r e a s  t h e  o i l  c o m p a n i e s  ( s c a p e g o a t s )  a r e  a t  t h e  
r e c e i v i n g  e n d  o f  t h e  a g g r e s s i v e  b e h a v i o u r s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a t t a c k s  o n  o i l  
f a c i l i t i e s  a n d  h o s t a g e  t a k i n g  a r e  d i r e c t l y  b o r n e  b y  p e o p l e  o t h e r  t h a n  t h e  
g o v e r n m e n t  t h o u g h  w i t h  i n d i r e c t  c o n s e q u e n c e s  f o r  g o v e r n m e n t .  T h e  t w o  
u m b r e l l a  b o d i e s  o f  o i l  w o r k e r s  i n  N i g e r i a - t h e  N a t i o n a l  U n i o n  o f  P e t r o l e u m  
a n d  n a t u r a l  g a s  w o r k e r s  ( N U P E N G )  a n d  t h e  P e t r o l e u m  a n d  N a t u r a l  G a s  
S e n i o r  S t a f f  A s s o c i a t i o n  o f  N i g e r i a  ( P E N G A S S A N ) - w h i l e  r e a c t i n g  t o  
i n c e s s a n t  h a r a s s m e n t s  o f  o i l  w o r k e r s  b y  m i l i t i a m e n ,  c o n t e n d  t h a t  " t h e  
w o r k e r s  a r e  a l w a y s  t h e  f i r s t  t a r g e t s  o f  y o u t h s '  a g g r e s s i o n  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  
r e g i o n . "  
E f f e c t s  o f  c o n f l i c t s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  
A g g r e s s i v e  b e h a v i o u r s  t a r g e t e d  a t  o i l  f a c i l i t i e s  a n d  o i l  w o r k e r s  a s  a  r e s u l t  o f  
c o n f l i c t s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  h a v e  r e i n f o r c i n g  e f f e c t s  o n  t h e  s o u r c e s  o f  
f r u s t r a t i o n  w h i c h  i s  r e l a t i v e  d e p i v a t i o n  i n  t h e  a r e a .  A t t a c k s  o n  g a s  p i p e l i n e s ,  
w h i c h  h a v e  d r a s t i c a l l y  a f f e c t e d  e l e c t r i c i t y  g e n e r a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  h a s  t a k e n  
i t s  t o l l  o n  a l l  f a c e t s  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y ,  w i t h  t h e  a t t e n d a n t  p o v e r t y  e f f e c t  
o n  t h e  p o p u l a t i o n .  T h i s  i s  f e l t  i n  r e d u c e d  c a p a c i t y  u t i l i z a t i o n  i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  a n d  h i g h  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  o f  s e r v i c e  a n d  c o n s u m e r  
g o o d s . a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  e m p l o y m e n t  g e n e r a t i o n  a n d  c o s t  o f  g o o d s  a n d  
s e r v t c e s .  
S t u d i e s  h a v e  e s t a b l i s h e d  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n f l i c t  a n d  p o v e r t y  
( G o u d i e  &  N e y a p t i ,  1 9 9 9 , A z a m  e t  a l ,  1 9 9 9 ,  F a d a h u n s i ,  2 0 0 3 ) .  C o n f l i c t s  l e a d  
t o  d e l i b e r a t e  v a n d a l i z a t i o n  o f  p u b l i c  u t i l i t i e s  a n d  t h i s  c a u s e s  p o v e r t y  a n d  
m i s e r y  a m o n g  t h e  p o p u l a t i o n  ( F a d a h u n s i ,  2 0 0 3 ) .  I n  t h e  s a m e  v e i n ,  A z a m  e t  
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al. (1999) report that persistent conflicts in Chad between 1960 and 1995 
affected oil exploration activities, which could have moved Chad from 
poverty to an appreciable level of prosperity. They argue that this has affected 
Chad's quest for development. 
At the household level, individuals are at risk from violence, especially from 
federal government as witnessed in Odi, Bayelsa state, where civilians were 
killed and displaced. Conflicts also diminish access to services such as 
health, education with corresponding higher disease rate, decreasing life 
expectancy and low school enrolments. Displacement, consequent upon 
conflict worsens economic conditions. For example, to escape reprisal 
attacks from government wherever militant activities take place, many 
households live in palpable fear while others flee their homes where their 
means of livelihood are located thus swelling unemployment situation. One 
interesting thing to also note is the distracting effect of conflict on youths 
from engaging in productive economic activities; many of them have been 
recruited into the hordes of militia groups that dot the region. This situation 
presents scenes where women become breadwinners and men become 
militants. It also has implications for parenting and family living pattern, 
because of absence of men from homes; most families are now female-
headed with its attendant problems on parenting. 
At the macro level, conflicts in the region produce the impression of growing 
fragility of the Nigerian state. Because of the place of oil in the economy of 
the country, ethnic militia activities have affected the country's capacity for 
optimal revenue generation accruing from oil due to reduced oil exploration 
activities by oil companies. The effects of conflicts are also felt in wilful 
damage to public utilities. The worsening energy situation in the country is 
partly attributed to the activities of the militants. Other results are: capital 
flight as no investor will be interested in a long-term investment, budget 
imbalances, falling or stagnant GNP, unstable international oil market, 
among others. 
Also at the macro level, there is a threat to the conception of citizenship as 
people subscribe to primordial rather than more inclusive conception of 
nationhood. This is exemplified by the rise in ethnic nationalism in the 
country. 
The way forward 
This work has tried to situate conflicts in the Niger Delta within frustration-
aggression and relative deprivation hypotheses. The reinforcing effect of 
conflict on frustration is also presented. It is believed that whatever · . · 
intervention strategies are to be adopted; they must be guided by the above 
considerations, which make demands from all the parties involved in the 
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c o n f l i c t s .  
S i n c e r e  a t t e m p t s  m u s t  b e  m a d e  a t  i n s t i t u t i n g  f i s c a l  f e d e r a l i s m  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h i s  w i l l  e n h a n c e  e c o n o m i c  e m p o w e r m e n t  a n d  f o s t e r  a  s e n s e  o f  s t a k e  
h o l d i n g .  V e s t e d  i n t e r e s t s  m a y  s t a n d  i n  t h e  w a y  o f  t h i s  a t t e m p t ,  h o w e v e r ,  
a d v o c a c y  b y  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  m e d i a  c a n  g o  a  l o n g  
w a y  i n  r e i n f o r c i n g  t h e  n e e d  f o r  f i s c a l  f e d e r a l i s m .  I n s t i t u t i o n s  d e s i g n e d  t o  
f i g h t  c o r r u p t i o n  m u s t ,  h o w e v e r ,  b e  e m p o w e r e d  s o  a s  t o  p r e v e n t  p r i v a t e  
i n d i v i d u a l s  c o r n e r i n g  t h e  g a i n s  t h a t  m a y  b e  a t t e n d a n t  u p o n  f i s c a l  f e d e r a l i s m .  
T h e  p r i n c i p l e  o f  b r o a d  p a r t i c i p a t i o n  i n  p u b l i c  a f f a i r s  m u s t  a l s o  b e  
e n c o u r a g e d .  I f  p e o p l e  b e l i e v e  t h a t  t h e y  h a v e  a  s a y  i n  w h a t  a f f e c t s  t h e i r  l i v e s ,  
t h e y  w i l l  b e  d i s p o s e d  t o  s e e k i n g  l e g i t i m a t e  m e a n s  t o  r e s o l v i n g  i s s u e s  r a t h e r  
t h a n  r e s o r t i n g  t o  a r m e d  s t r u g g l e  w i t h  t h e  s t a t e .  B r o a d  p a r t i c i p a t i o n  c a n  b e  
e n g e n d e r e d  b y  c o n s c i o u s  e f f o r t  a t  m a k i n g  t h e  v o t e s  o f  p e o p l e  c o u n t ,  t h a t  i s ,  
b y  h a v i n g  a  c r e d i b l e  e l e c t o r a l  s y s t e m  t h a t  w i l l  p r o d u c e  l e a d e r s  w h o  a r e  
a c t u a l l y  v o t e d  f o r .  A  s i t u a t i o n  w h e r e  p e o p l e s '  v o t e s  d o  n o t  c o u n t ,  t h e y  a r e  l e f t  
p o w e r l e s s ,  h e l p l e s s ,  f r u s t r a t e d ,  a n g r y  a n d  a g g r e s s i v e .  
I n  t h e  s a m e  v e i n ,  a g i t a t o r s  s h o u l d  n o t  b e  l a b e l e d ;  t h e y  s h o u l d  b e  s e e n  a s  
p e o p l e  w i t h  g e n u i n e  c o n c e r n s  w h o  d e s e r v e  t o  b e  l i s t e n e d  t o .  R e s e a r c h  h a s  
l i n k e d  l a b e l i n g  t o  s u s t a i n e d  d e v i a n t  a c t i v i t i e s  a n d  i n c r e a s e d  t e n d e n c i e s  
t o w a r d  a g g r e s s i o n .  
D a m a g e  t o  t h e  e n v i r o n m e n t ,  w h i c h  h a s  h a m p e r e d  t h e  t r a d i t i o n a l  o c c u p a t i o n  
o f  p e o p l e ,  c a n  b e  c o m p e n s a t e d  f o r  t h r o u g h  a  t e s t e d  e n t r e p r e n e u r i a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m m e  a n d  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  o f  m i c r o - c r e d i t  f a c i l i t i e s .  T h i s  w i l l  
r e d u c e  u n e m p l o y m e n t  a n d  a l s o  c u r t a i l  i n c r e a s i n g  a g i t a t i o n  f o r  j o b  
p l a c e m e n t s  i n  o i l  c o m p a n i e s  i n  t h e  r e g i o n .  
E d u c a t i o n  a n d  e n l i g h t e n m e n t  p r o g r a m m e s  a i m e d  a t  p i c t u r i n g  t h e  a d v e r s e  
e f f e c t s  o f  c o n f l i c t  m u s t  a l s o  b e  d e s i g n e d .  T h i s  i s  a c h i e v a b l e  t h r o u g h  t h e  
o p e r a t i o n s  o f  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c i v i l  s o c i e t y  g r o u p s .  
C o n c l u s i o n  
T h e  f a i l u r e  o f  o i l  c o m p a n i e s  a n d  g o v e r n m e n t  t o  r e c o g n i z e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  N i g e r  D e l t a  p e o p l e  a n d  t h e  l a n d ,  w h i c h  t h e y  d e p e n d  u p o n ,  i s  o n e  
o f  t h e  m i s t a k e s  o f  g o v e r n a n c e .  T h e  n e e d  t o  a p p r e c i a t e  t h e  p r o b l e m  f r o m  a n  
o b j e c t i v e  p e r s p e c t i v e  c a n n o t  b e  o v e r e m p h a s i z e d .  T h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  
n o t e  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f l a n d  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  p e o p l e  o f N i g e r  
D e l t a  a n d  s h o u l d  a l l o w  t h a t  a p p r e c i a t i o n  t o  i n f o r m  i t s  p o l i c i e s  o f  o i l  
e x p l o i t a t i o n  i n  t h e  r e g i o n .  I t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  r e s i s t a n c e  w i l l  g r e e t  a n y  p o l i c y  
o r  p r o g r a m m e  t h a t  f a i l  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  n e e d s ,  y e a r n i n g s  a n d  
a s p i r a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e ,  a s  i s  t h e  c a s e  a t  p r e s e n t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  p o i n t  o u t  
t h a t  t h e  c o s t  o f  c o n f l i c t  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  i s  g o i n g  t o  e x c e e d  t h e  c o s t  o f  
r e c o g n i z i n g  t h e  r i g h t s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e .  I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  
f o r  g o v e r n n 1 e n t  a n d  i t s  a g e n t s  t o  b u i l d  o n  p e o p l e  r a t h e r  t h a n  h a v i n g  t o  r e b u i l d  
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